bohózat 3 felvonásban - írta Molnár Ferencz. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
Folyó szám 235 Bérlet 168»ik szám ( O )
Odbreomn, csütörtök, 1904. évi ápr!*i* h » ül-éa.:
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l E C ^ l y á r a k : : Földszinti és I, emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I---VIII. sorig 2 kor. 40 flll. VlII-tól—Xllf-ig 2 kor., XIII-tói —XVII-ig 1 kor. 
60 flll. — Emeleti zártszók I. és II. sorban 1 kor. 20 flll., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 flll., tanulók és katonáknak 60 flll. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 flll., vasár- ős ünnepnapon 60 fii ■,
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Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3 — 5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától fogva előre válthatók.
Esti pénitárnyitás 6, az előadás kezdete 7% vége 10 után.
Holnap, pénteken, április hó 22-ón, bérlet 169-ik szám „A“
először:
Nagy operette 3 felvonásban. Irta: Rajna Ferencz. Zenéjét szerzetté: Czobor Károly.
MŰSOR: Szombat, bérlet 170-ik szám „B“ (másodszor) — Hajdúk hadnagya. Operett. — Vasárnap délután-bérletszünetben, 
félhelyárakkal *— Szegény ifjú története. Színmű. — Vasárnap este, bérlet 17!-ik szám „0“ (harmadszor) Hajdúk hadnagya. Operett.
t t i s s x a & s s E s g ^ amggwact»:-aiiiSiii^s ^
Előkészületben: a*xásJ & császár, Utazás az Öz vegység felé.
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ii ©lőre válthatók1** iöl
M A K Ó , igazgató.
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